
































Study of teaching materials for teacher training 
of School Counseling（Ⅰ）
鹿　内　信　善 1・石　田　ゆ　き 2













1　福岡女学院大学 ( 現在天使大学 )
2　日本医療大学
び方法」とよばれている。この科目のコアカリキュラ




























































Ⅲ － 1　「 ビ ッ グ イ ベ ン ト 」 と「 ス モ ー ル
　　　シークレット」













示す 5 個か 6 個のマークをつける。」
　われわれは通常，次のワークシートを用いてビッグ
イベントを行っている。また，マークをつけるビッグ



























































































グループ毎に ｢1 番さん｣ から ｢n 番さん｣ まで番号
を決めておく。｢スモールシークレットの絵｣ を描き




















1 番さん： ｢スモールシークレットの絵｣ の説明
2 番さん：1 番さんに質問してあげる
1 番さん： 質問に答える
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